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(a)  Key Biscayne, Florida (80W, 26N)
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(b)  Ascension Island (14W, 8S)
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(a)  Key Biscayne, Florida (80W, 26N)
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Table 1:
Methane Source / Sink
Annual CH 4 Emission
(Tg(CH4)/yr)
Animals 105a
Termites 20b
Gas Hydrates 5c
Sewage 35d
Landfills 40d
Wetlands 115e
Rice 80e
Natural Gas and Petrol 65d
Coal 24f
Biomass Burning 54d
Ocean −
Soil Oxidation
−30 g
TOTAL 512
(e) Aselmann and Crutzen (1989), (a) Lerner et al. (1988), (d)
Muller and Brasseur (1995), (f) Muller (1992), (b) Sanderson
(1996), (c) Gornitz and Fung (1994), (g) Dörr et al. (1993)
Table 1:
Station r Gradient
Point Barrow (156 W, 71 N) 0.10 0.08
Polar Front (2 E, 66 N) 0.18 0.27
Cold Bay (162 W, 55 N) 0.09 0.10
Key Biscayne (80 W, 25 N) 0.59 0.61
Cape Kumukahi (155 W, 20 N) 0.52 0.99
Guam (144 E, 13 N) 0.68 0.55
Ascension Island (14 W, 8 S) 0.68 0.59
Samoa (170 W, 14 S) 0.68 0.73
South Pole (24 W, 90 S) 0.45 0.30
° °
° °
° °
° °
° °
° °
° °
° °
° °
